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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
III, bérlet Csütörtökön, november 26-kán 1874.
a d a t i k :
5. szám.
4 löljiy lilioma
Dráma 5 felvonásban. Irta Bariere, forditolta Feleki Miklós.
(Rendező: Mándoki.)
Az 1-ső felvonás: Az első  ta lá lk o z á s . 2-dik felvonás: A llg y a l és díiesiiOD. 3-dikfelvonás:
Az elválás. 4-dik felvonás: A bOSSZU. 5-dik felvonás: Az áldozat.






Öriget, orvos —  —
Henrietté, Morísauf grófné —
Lady Ludley, Arabella —
Lenőneourt herczegnö, Henrietté anyja 
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Történik Toursban, Montsauf gróf falusi jószágán és Párisban. Idő jelenkor.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Hely ár aU iCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszék : Ö O  kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Dehreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
